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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur les communes de Villers-devant-le-Thour
et Asfeld dans le cadre de l’aménagement de sept éoliennes par la Sarl Ėole Côte du
Moulin.  La zone étudiée totale se situe au sud de la commune de Villers-devant-le-
Thour  et  au  nord-ouest  d’Asfeld,  sur  une  superficie  de  23 366 m2.  4 786 m2 ont  été
ouverts, soit 20,5 % de l’emprise du projet.
2 Cette opération a permis de mettre au jour une fosse dans le sondage sd.29 de l’emprise
de l’éolienne E5.  De plan subcirculaire,  la  structure est  remplie  par un comblement
limoneux avec des inclusions de charbons et de nodules d’argile qui n’a livré aucun
mobilier.
3 La stratigraphie observée au cours de cette opération est homogène sur la totalité des
64 sondages. Des limons de plateaux sont marqués par des limons brun foncé meubles
et homogènes, des limons brun compacts et homogènes et des limons beige sableux
homogènes  comportant  dans  certains  sondages  des  inclusions  de  nodules  de  craie
tandis que le substrat se caractérise par de la craie.
4 Cette opération vient compléter les connaissances acquises ces dernières années dans
la commune de Villers-devant-le-Thour et d’Asfeld, notamment grâce aux opérations
de diagnostics menées depuis 2002 et aux opérations de prospections ariennes menées
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